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Ақтөбе – 2021 жыл 
 
Жоба Жарғысы/Устав проекта 
Жобаныңатауы/Название 
проекта 





Жоба миссиясы/  Миссия 
проекта 
Қазіргі заман талабына сай, Қандыағаш қаласың тұрғындарына демалыс саябағын салу арқылы 
жағдай жасау, спортқа ынталандыру, мәдинетке үйрету, сонымен қатар тал, жасыл желектер егу 
арқылы экологиялық ахуалдын алдын алу. 
 
Бастамашылықтынегіздеу/ 
Обоснование инициации  




Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қаласы, Сәкен Сейфулин көшесі аумағында, қала 
тұрғындарына арналған, жалпы  аумағы 3,7 га болатын  «Абай Құнанбаев» атындағы саябақ 
құрылысын 2021 жылдың 01 наурызынан 2022 жылдың 31 шілде аралығында салып аяқтау.  
Жобаныңміндеттері/ Задачи 
проекта 
Білім жүйесіне жобалық менеджментті енгізе отырып, балалардың ғылымға деген қызығушылығын 
ояту 
1- жобаның жарғысын дайындау 
2 - жобалық менеджмент әзірлеу. 
3- қызымет көрсететін жұмысшылар мен құрылысшыларды даярлау 
Жоба өнімі/ Продукт 
проекта 
Тұрғындардың салауатты өмір салтын ұстанып табиғатты сүйуге бағыштау. 
Жобағатапсырысберуші/ 
Заказчик проекта 




 1- тұрғындар, 2 - Қандыағаш қаласы Әкімдігі, 3- ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар 






Қандыағаш қаласы тұрғындарына қызықты әрі болашақтарына пайдалы саябақта серуендеу, 
спортпен айналысуына мүмкіндік беру 
 
 



































қаласы Әкімдігі  
100 80 Қандыағаш қаласы 
тұрғындарының 
жағдайын көтеру 
Қолдау  БАҚ, жылдық есеп 1 айда 2 рет 
Қандыағаш 
қаласының 
тұрғындары және  
ҚР Мәдинет және 
спорт 
министірлігі 

















85 75  табиғатты аялауға 
құлшыныстарын ояту 
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2 4 6  
 
 
Саябақта дұрыс күтім, 
сервис және қызмет 
көрсетудің 
қаржыландырылмауы 
1 4 5  
 
 




2 2 4 Географиялық ақпараттық 
жүйе енгізу. Ақпараттар 
енгізіліп, өзгерістерге 
сәйкес  редакцияланып, 
базада сақталады 
 
көгалдандыру жағдайы үшін 
судың тапшылығы 
1 1 2   
саябақ аумағының шағын 
бизнестердің кесірінен 
қоқысқа толуы 
2 1 3   
 
Күнтізбелік кесте (график CPM)  
№ Жобаны орындаудың негізгі кезеңдері Орындалу 
уақыты 
Күтілетін нәтиже 
1.  Саябақ құрылысы нысандарын әр түрлі мақсатта сипаттау, оларды қала 
(ауыл) жоспарына орналастыру; 
23.02.2021-
25.02.2021 
Жастарды, орта жасты  қамту 





аумақтық бірліктерінің мүдделерін ескере 
отырып, жобаланатын аумақтың ұтымды, 
жоспарлы ұйымдастырылуын айқындау 
3.  Байқау жариялау арқылы халықты араластырып, олардың қандай саябақ 
көргісі келетінін сұрау  
02.03.2021-
04.03.2021 
Қандыағаш қаласы тұрғындарын 
қамту 




Декоративті төсеніштер төсеудің ұтымды 
және эстетикалық жоспарын құру 




Өсімдіктердің декоративтік және мөлшері 
жөніндегі сапасын  ескеру  
6.  Саябақтағы ағаштардың декоративті түрлерінің суға түсуіне төзімділігін, 
жарықсүйгіш, көлеңкеге төзімділігін және топырақ құнарлылығын талап 
ететін классификациясын құру 
09.03.2021-
10.03.2021 
«Орман ресурстары және орман 
шаруашылығы» мамандығы бойынша 
мамандар дайындау 
7.  Саябақты сумен қамтамасыз ету құрылғыларының сапалылығын анықтау  10.03.2021-
11.03.2021 
Сумен жабдықтау және су бұру 
жүйелеріндегі ақаулар мен бұзылуларға, 
апаттарға алып келетін төтенше жағдайлар 
туралы жалпы ережелерді ескеру 
8.  Саябақ шаруашылығы мен құрылыстың қазіргі заманғы материалдық 











№ Тапсырма Күн 
1.  
Саябақ құрылысы нысандарын әр түрлі мақсатта 




Саябақ құрылысы жұмыстарының ерекшеліктері 
мен жоспарлау принциптерін жасау; 
31 
3.  
Байқау жариялау арқылы халықты араластырып, 
олардың қандай саябақ көргісі келетінін сұрау 
30 
4.  
Саябақ ішіндегі жолдарға декоративті төсеніштер 
төсеу ерекшеліктеріне мән беру 
30 
5.  




Саябақты сумен қамтамасыз ету құрылғыларының 
сапалылығын анықтау  
15 
7.  
Саябақ шаруашылығы мен құрылыстың қазіргі 
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Мықты жақтары (Сильные стороны) - Strengths (характеристики 
проекта, являющиеся преимуществами перед другими) 
- Тұрғындардың демалатын орны пайда болады. 
- Аллеяда мәңгілік «мәңгілік алау» қарастырылған және арка мен 
тұғырларда батырлардың суреттері орналасады. Бұл жастардың 
патриоттық сезімін оятады. 
- Шағын бизнес орындары және жаңа жұмыс орындары ашылады.      
- Жеңіс күніне орай мерекелік іс – шаралар өтеді. 
 
 
Әлсіз жақтары (Слабые стороны) -Weaknesses 
(характеристики, ослабляющие проект) 
- Пандемия кезінде адамдардың топтық түрде жиналу қаупі; 














 Мүмкіндіктері (Возможности) - Opportunities 
(внешние потенциальные возможности, т.е. факторы, которые могут 
помочь достичь цель) 
- Әлеуметтік – экономикалық жағдайдың артуы; 
- Салықтың түсуінің артуы; 
- Қала халқының артуы; 
 
 
Қауіптері (Угрозы) - Threats (внешние потенциальные угрозы, 
т.е. факторы, которые могут стать препятствием на пути 
достижения цели) 
- проектіні қаржыладыратын көзі табылмауы; 



















Жобаның бюджеті/Бюджет проекта 
№ 
п/п 
Жобаны жүзеге асыру кезеңдері 
 (ЖИҚ-нан)/Этапы реализации проекта(из ИСР) 
Қажет ресурс/Необходимый ресурс Шығындар /Затраты 
№ 
п/п 
Жобаны жүзеге асыру кезеңдері 
 (ЖИҚ-нан)/Этапы реализации проекта(из ИСР) 
Қажет ресурс/Необходимый ресурс Шығындар /Затраты 
1 Құрылыс – монтаждау жұмыстары 
1. Жобалау – сметалық құжаттамаға  
2. Сараптамадан өткізу 
3. Жұмыстар 
 
1) 2 000 000 тг 
2) 800 000 тг 
3)  237 000 000тг 
 
2 
Күтіп ұстауға қаражат, еңбек – ақы және т.б. 
төлемдер 
      12 айға – 10 200 000 тг          
(1 айға 850 000 тг) 
3 Құрал-жабдықтар 
1. Құрылыс құралдары 
2. Тазалау құралдары 
3.  Арнайы автокөліктер  
 
1) 10  (күрек, бетон 
араластырғыш және 
т.б.   – 1 000 000  тг 
2) Сыпыртқыш, тырма 
және т.б.-150.000 тг 
3) Жүктасығыш – 
10 000 000 тг. 
 
4 
"жобалық менеджмент" әдістемелік нұсқауын 
дайындау 
       50.000 тг 
 
